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Виникнення резистентності пухлинних клітин до цитостатичної терапії залишається вагомою перешкодою для покращення результатів лікування онкологічних хворих. Відомо, що основним завданням протипухлинної терапії є переведення трансформованих клітин із стану проліферації до програмованої загибелі — апоптозу. Морфологічними ознаками апоптозу є втрата адгезії між клітинами, утворення вп’ячувань плазматичної мембрани без втрати її цілісності, агрегація хроматину, фрагментація ядра, конденсація цитоплазми, і, як наслідок, фрагментація клітини на оточені плазматичною мембраною везикули - апоптичні тільця, які підлягають швидкому фагоцитозу макрофагами та сусідніми клітинами, в результаті чого руйнування клітини відбувається без проявів характериних ознак запального процесу.
Метою роботи було дослідити вплив фізичних (іонізуюче опромінення) та хімічних (протипухлинні препарати доксорубіцин, цисплатин, метотрексат) чинників на експресію про- та антиапоптичних білків у клітинах лінії MCF-7 карциноми молочної залози людини, чутливих (MCF-7(wt)) та резистентних (MCF-7(DOXR)) до доксорубіцину з тим, щоб спробувати відповісти на питання, чи відповідальні зміни в експресії цих білків за розвиток множинної медикаментозної резистентності клітин лінії MCF-7(DOXR). 
Методом електрофорезу та імуноблот-аналізу білків лізатів клітин встановлено підвищення рівня експресії проапоптичних білків р53, Bax та Bad у клітинах лінії MCF-7(wt) під впливом рентгенівського опромінення (1,5-4,5 Гр), а також при дії хіміопрепаратів доксорубіцину (5 мкг/мл) та цисплатину (10 мкг/мл). У резистентних клітинах лінії MCF-7(DOXR) рентгенівське випромінювання не індукувало експресії цих проапоптичних білків Виявлено, що в клітинах MCF-7(DOXR) експресується молекулярна форма антиапоптичного білка Bcl-2, яка відрізняється від такої в клітинах MCF-7(wt) Порівняно з клітинами MCF-7(DOXR), у клітинах MCF-7(wt) під дією рентгенівського випромінювання та досліджуваних протипухлинних препаратів інгібується експресія антиапоптичного білка Bcl-2
Таким чином, результати дослідження вказують на те, що знижена реакція на проапоптичні стимули в клітинах лінії MCF-7(DOXR) може сприяти розвитку стійкості цих клітин до дії рентгенівського опромінення та протипухлинних препаратів.


